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RETNINGSLINJER FOR STØTTETILTAK FOR KVALFANGSTFLÅTEN. 
I medhold av Stortingets vedtak av 14 . desember 1987, jfr. 
St .prp. n r . 1 Tillegg nr. 14 (1987 - 88) Om støttetiltak for 
fiskerinæringen for 1988 og Budsjett- Innst. S.nr. 10. Tilegg nr. 
1 ( 1987 - 88) har Fiskeridepartementet i brev av 20.05 .198 8 
fastsatt følgende retningslinjer for bruk av 8,5 mill kroner til 
støttetiltak for kvalfangsten; 
§ 1 
Disse retningslinjer gjelder norske merkeregistrerte 
kvalfangstfartøyer som har hatt tillatelse til å drive 
kvalfangst, jfr. § 2 i lov av 16 . juni 1939 om fangst av kval . 
Søkere må ha hatt konsesjon for å delta i kvalfangsten i 1986 og 
1987 . 
De fartøy som rammes sterkest av den midlertid ige stansen i den 
kommersielle kvalfangsten bør gis prioritet ved tildeling og 
utmåling av tilskudd . Fartøy som deltar i forskningsprogrammet 
for kval i 1988 omfattes ikke av ordningen. 
§ 2 
Støtte kan gis til nødvendige investeringer i vedkommende fartøy, 
herunder anskaffelse a v redskap, r edskapsutstyr, 
dekksarrangement, vinsjer og tromler, innredninger og mindre 
ombygginger med inntil 75% av kostnadene eksklusive 
merverdiavgift og med inntil 250 .000 kroner pr. fartøy . 
§. 3 
Søknaden om inneholde følgende: 
1. Spesifinert kostnadsoverslag for de enkelte deler det søkes om 
tilskott for. Overslaget bør bygge på anbud fra verksted og 
bekreftes av fiskerirettlederen . 
2. Finansieringsplan for det omsøkte utstyr . 
3. Forslag til driftsplan de nærmeste år . 
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Søknaden om støtte sendes Statens Fiskarbank gjennom den lokale 
fiske rirettleder/ fiskerinemnd. 
Fiskerirettlederen/ fiskerinemnda skal gi opplysninger om 
fartøyets standard, utstyr og utrustning og attestere om søkeren 
innfrir kravene til å motta tilskott i henhold til disse 
retningslinjer . 
~ 5 
Finner Statens Fiskarbank å kunne innvilge søknaden, gis det i 
første omga ng tilsagn om støtte for et bestemt beløp. 
Støttebeløpet utbetales på grunnlag av attest fra 
fiskerirettleder eller fiskerinemnd om at utstyret er nontert om 
bord i samsvar med forutsetningene. 
§ 6 
Avhendes utstyr anskaffet med omstillingstilskott alene eller 
sanmen med fartøy innen 30 måneder etter utbetaling a v 
støttebeløpet, kan tilskottet kreves helt eller delvis 
tilbakebetalt. 
§ 7 
Søkere som i 1988 mottar tilskott etter disse retningslinjer vil 
komme i betraktning ved tildeling av kvalfangstkonsesjon når 
fangsten tas opp igjen. 
§ 8 
Disse retningslinjer trer i kraft straks. 
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